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ABSTRAKSI 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kondisi kinerja 
keuangan perusahaan industri rokok yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang 
meliputi PT. Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk, PT. Gudang Garam Tbk dan PT. 
Bentoel Investama Tbk selama periode 2010 sampai 2013 yang ditinjau dari rasio 
likuiditas, rasio solvabilitas, rasio profitabilitas dan rasio aktivitas.Berdasarkan 
hasil penelitian diharapkan memberikan masukan atau informasi bagi perusahaan 
yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan kinerja 
keuangan di masa yang akan datang. 
Pengujian Hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis rasio 
keuangan yang terdiri dari dari rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio 
profitabilitas dan rasio aktivitas. Data dalam penelitian ini adalah data sekunder 
yang berasal dariPT. Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk, PT. Gudang Garam Tbk 
dan PT. Bentoel Investama Tbk di Bursa Efek Indonesia. Sumber data tersebut 
berdasarkan dari laporan keuangan PT. Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk, PT. 
Gudang Garam Tbk dan PT. Bentoel Investama Tbk yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia. Data tersebut berupa laporan keuangan periodik perusahaan tahun 2010 
sampai 2013. 
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa dari rasio likuiditas yang 
terdiri dari rasio lancar (current ratio), rasio cepat (quick ratio), dan rasio kas 
(cash ratio) PT HM Sampoerna, PT Gudang Garam Tbk dan PT Bentoel 
Internasional Investaa Tbk memiliki hasil dibawah standar industri, yang artinya 
kurang baik dalam kemampuan memenuhi kewajiban (utang) jangka pendeknya, 
hal ini menunjukkan bahwa ketiga perusahaan kurang mampu menggunakan 
modal kerjanya secara efektif selama tahun 2010 sampai 2013. Hasil analisis rasio 
solvabilitas yang dilihat dari rasio utang atas modal (debt to equity ratio) dan rasio 
utang atas aktiva (debt to assets ratio)PT HM Sampoerna, dan PT Bentoel 
Internasional Investaa Tbk baik dalam kemampuan memenuhi kewajiban (utang) 
jangka panjangnya atau kewajiban-kewajibannya apabila perusahaan dilikuidasi 
dibandingkan dengan PT Gudang Garam Tbk. Rasio profitabilitas yang dilihat 
dari Gross Profit Margin, Net Profit Margin dan Return On EquityPT HM 
Sampoerna Tbk lebih unggul dalam kemampuan untuk menghasilkan keuntungan. 
dibandingkan dengan PT Gudang Garam Tbk dan PT Bentoel Internasional 
Investama Tbk. Sedangkan untuk rasio aktivitas PT HM Sampoerna Tbk lebih 
unggul nilai efektivitas perusahaan dalam menggunakan aktiva yang dimiliki 
perusahaan dibandingkan PT Bentoel Internasional Investama Tbk dan PT 
Gudang Garam Tbk . 
 
Kata kunci: kinerja keuangan, likuiditas, solvabilitas, aktivitas, dan profitabilitas. 
 
